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《第 2 段階》： 与えられた複数の商用紙カタログに記載されたクラスや諸元項目を、
対応する PLib辞書要素で置換し、これら各社カタログを統合して一つの電子カタログ
に再構成することによって、PLib規格準拠電子カタログを生成する。 


















































(1) ISO規格に記載された部品情報から EXPRESS言語記述を自動生成し、それを PLib
辞書としての STEP 物理ファイルに自動変換する手続きを構築することによって、
EXPRESS言語を熟知しなくても PLib辞書を編纂する新しいデータ処理手法を構築
した。 
(2) 数社の商用カタログに記載された部品情報から PLib辞書を編纂し、さらに編纂され
た辞書要素を用いて電子カタログを再構成して、数社共通の ISO 準拠電子カタログ
へと統合化するデータ処理方式を構築した。 
特に、これらのアーキテクチャは PLib辞書が未着手である機械部品にも適用可能であり、
したがって PLib規格準拠電子カタログ生成のプラットフォームの形成に貢献している。 
 
以上の観点から、本論文は博士（応用情報科学）の学位授与に値すると認める。 
 
